(re)Play:Concerto for Chamber Orchestra by Greig, Alastair
(re) Play
concerto for chamber orchestra
flute, oboe, clarinet Bb, bassoon
french horn, trumpet, trombone
percussion (2)
marimba, vibraphone (without motor), glockenspiel
suspended cymbals (varying sizes), gong, tam-tam
2 bongo drums
piano
harp
violin I (2-6)
violin 2 (2-6)
viola (2-4)
violoncello (2)
double bass
duration: ca. 20 minutes
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q= 60
calm but not tranquil
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